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Victor Régis, le P. Libermann et le Dahomey (1841-1846).
En Afrique centrale
au temps de Mgr Augouard (1852-1921)
Jean Ernoult
L'abbé Charles Maondé (±1865-1907)
premier prêtre du vicariat apostolique de Loango.
Premier
Paul Coulon
Le catholicisme et la vapeur au centre de l'Afrique.
Rapport à Rome (6 septembre 1894) de Mgr Prosper Augouard.
Olivier Ouassongo
Les aspects financiers du vicariat de l'Oubangui
(Haut-Congo Français) de 1890 à 1905.
Sœur Odile de Langavant
Les Franciscaines missionnaires de Marie au Congo-Brazzaville :
les débuts à Boundji (1910-1937).
Noël Perrot
Les spiritains au Katanga, de 1907 à 1923,
d'après la correspondance de Mgr Emile Callewaert.
